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De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft onlangs ook haar definitieve advies
gepubliceerd over de wijzigingen die het koninklijk besluit van 18 december 2015 heeft
aangebracht aan de voorstellingswijze van bestellingen in uitvoering (Advies 2016/14 van
7 september 2016 - Bestellingen in uitvoering : wijzigingen door het koninklijk besluit van
18 december 2015). Het desbetreffende ontwerpadvies werd reeds in deze nieuwsbrief
besproken (Balans nr. 765 van 30 juni 2016, 6-8). In vergelijking met het ontwerp is de
definitieve tekst nauwelijks veranderd.
Ter herinnering : het KB van 18 december 2015 laat nu toe de bestellingen in uitvoering
rechtstreeks te compenseren met de ontvangen vooruitbetalingen per overeenkomst,
waarbij ofwel het debetsaldo wordt gepresenteerd als bestelling in uitvoering ofwel het
creditsaldo wordt gepresenteerd als ontvangen vooruitbetaling (art. 71, al. 2 KB/W.Venn.).
* Het ontwerpadvies sprak in nr. 6 over deze wetswijziging als de 'waarderingsmethode'
van artikel 71, tweede alinea KB/W.Venn. Het definitieve advies spreekt over de
'voorstellingswijze' van artikel 71, tweede alinea KB/W.Venn. (nr. 7).
* Bij de vaststelling dat de door het KB van 18 december 2015 doorgevoerde wijziging
uitsluitend de presentatie in de balans en niet de inresultaatname betreft, vermeldt de
Commissie nu in voetnoot 4 dat de wijziging tot gevolg heeft dat randnummer 24 van het
advies 2012/15 - Bestellingen in uitvoering niet meer van toepassing is.
De plaatsing van deze voetnoot in het definitieve advies (voetnoot 4) bij de gemelde
vaststelling lijkt ons niet bepaald gelukkig. Randnummer 24 van het advies 2012/15 ging
over de afwijking van de toenmalige wetgeving, die de minister van Economie of de
minister die Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, reeds onder het vroegere recht
kon verlenen en ook effectief verleende om in de weergave van de jaarrekening de
bedragen van de balansrubrieken 'Bestellingen in uitvoering' en 'Ontvangen
vooruitbetalingen op bestellingen' te verrekenen per overeenkomst. In dat randnummer
zette de Commissie gewoon uiteen onder welke voorwaarden zij daartoe positief advies
zou geven aan de betrokken ministers. Het is nogal evident dat deze afwijkingsprocedure
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niet meer van toepassing is, nu de wetgeving zelf de compensatie toelaat. Maar met de
vaststelling dat deze wetswijziging de balansvoorstelling en niet de inresultaatname betreft,
heeft dat niets te maken.
* Zoals in het ontwerpadvies (nr. 11) benadrukt de Commissie nog steeds dat de bij artikel
71, tweede alinea KB/W.Venn. toegestane compensatie wordt toegepast ofwel voor alle
projecten ofwel voor geen enkel project. Zij voegt daar nu aan toe dat dit de duidelijkheid
van de jaarrekening ten goede komt. Door de vermelding in de toelichting wordt de lezer
van de jaarrekening geïnformeerd over de door de onderneming toegepaste
voorstellingsmethode (nr. 12).
In het ontwerpadvies had de Commissie in een voetnoot 10 bovendien verwezen naar
artikel 30 KB/W.Venn., met zijn consistentiebeginsel van de waarderingsregels. Die
voetnoot is in het definitieve advies weggevallen. Klaarblijkelijk schrikt de Commissie
ervoor terug in verband met artikel 71, tweede alinea KB/W.Venn. te spreken over een
waarderingsregel. De eliminatie van deze voetnoot lijkt ons ten gronde nochtans niets te
veranderen : het consistentiebeginsel heeft een ruimere draagwijdte en is ook toepasselijk
op de voorstellingswijze van de jaarrekening (art. 86 KB/W.Venn.).
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